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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из прикладного решения 
для учета дополнительных образовательных услуг, разработанного на плат-
форме «1С» и пояснительной записки на выполнена на 58 страницах, содержа-
щей 19 рисунков, 7 таблиц, 32 источников литературы, а также 1 приложения 
на 2 страницах. 
Дикин, К. Н. Программное обеспечение для учета дополнительных обра-
зовательных услуг: выпускная квалификационная работа / К. Н. Дикин; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и техно-
логий. — Екатеринбург, 2018. — 58 с. 
Ключевые слова: АВТОМАТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЛАТФОРМА РАЗРАБОТКИ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Объектом исследования является МАОУ Гимназия № 40. 
Предметом исследования является деятельность МАОУ Гимназии № 40 
по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
Цель работы — разработать программное обеспечение для МАОУ Гим-
назии № 40 для специалиста по учету дополнительных образовательных услуг. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Проведено исследование предметной области. 
2. Проанализированы литературные и интернет-источники по теме ис-
следования и аналогичны программные продукты. 
3. Определены требования к функционалу и интерфейсу программного 
продукта. 
4. Разработано программное обеспечения для учета дополнительных об-
разовательных услуг на платформе «1С Предприятие 8.3». 
5. Проведена опытная эксплуатация программного продукта в МАОУ 
Гимназии № 40. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Важной задачей в современных реалиях информатизации в экономике, 
является автоматизация деятельности на предприятиях. В последнее время, 
большое количество предприятий стараются перенести весь электронный 
учет и документооборот в электронный вид, так же стараются автоматизиро-
вать необходимые им бизнес-процессы. Все эти действия повысить произво-
дительность труда конкретных сотрудников и, как следствие, организации в 
целом. Автоматизация повышает удобство ведения документооборота и осу-
ществления деловых процессов. Так же это позволяет снизить количество 
ошибок в документации. 
На современном рынке существует большое количество программных 
продуктов для автоматизации различных сфер деятельности. Таким образом, 
эти программные продукты нацелены на комплексную автоматизацию дея-
тельности предприятия или на отдельные бизнес-процессы. Но при этом 
каждое предприятие может иметь индивидуальные особенности, которые не 
позволяют ему свободно использовать программные продукты уже имеющи-
еся на рынке в данный момент. Так же есть вероятность того, что организа-
ция не нуждается в полном спектре возможностей представленного про-
граммного продукта, ей может понадобиться только отдельная часть функ-
ционала продукта, а платить приходится за покупку и сопровождение полно-
го программного комплекса. Сложившаяся ситуация способствовала возник-
новению организаций, которые занимаются разработкой информационных 
систем «под заказ», то есть учитывающих требования конкретного клиента. 
Благодаря таким организациям, клиент, за умеренную плату, получает про-
граммный продукт, позволяющий автоматизировать специфические бизнес-
процессы [4]. 
Должность преподавателя, как и возможность оказания дополнитель-
ных образовательных услуг, появилась очень давно. Необходимость в допол-
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нительном образовании была обусловлена тем, что ученикам не хватает вре-
мени, которое изначально отведено на занятия, для того чтобы усвоить для 
себя новые знания. Исходя из этого было принято решение об организации 
дополнительных занятий для учеников. Некоторые из них позже стали про-
водиться в обязательном порядке. Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение (МАОУ) Гимназия № 40 города Екатеринбурга не является 
исключением. Программного обеспечения для учета дополнительных обра-
зовательных услуг не было, документооборот осуществлялся на бумажных 
носителях, либо оформлялся в Microsoft Excel. Процессы работы главного 
бухгалтера нуждались в автоматизации, так как технологии обработки ин-
формации вручную замедляют процесс работы, бухгалтерия вынуждена тра-
тить свое рабочее время на оформление документов, а не на свои прямые 
обязанности, которые на определенный промежуток времени могут является 
более важными для образовательного учреждения. Внедрение на образова-
тельное учреждение программного обеспечения для бухгалтерии позволит 
повысить эффективность его работы, обеспечит возможность систематизиро-
ванного хранения информации об услугах, осуществляемых школой на дан-
ный момент, даст возможность формирования отчетов для руководства гим-
назии, обеспечит информированность руководителей гимназии за счет до-
ступа к необходимой информации о планируемых мероприятиях с учетом 
различных прав доступа. 
Для решения конкретных задач по организации и учету дополнитель-
ных образовательных услуг гимназии может быть использована платформа 
«1С:Предприятие», разработанная фирмой «1С» для автоматизации бизнес-
процессов на предприятиях различных сфер деятельности. Удобство приме-
нения данной платформы объясняется тем, что на ней можно реализовать не-
обходимый функционал в виде конфигурации для конкретной деятельности 
организации.  
Актуальность данной выпускной квалификационной работы обуслов-
лена необходимостью разработки программного обеспечения, которое позво-
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лит автоматизировать работу специалиста, организующего дополнительные 
образовательные услуги в гимназии № 40 города Екатеринбурга. 
Объектом исследования является МАОУ Гимназия № 40. 
Предметом исследования является деятельность МАОУ Гимна-
зии № 40 по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
Цель работы — разработать программное обеспечение для МАОУ 
Гимназии № 40 для специалиста по учету дополнительных образовательных 
услуг. 
В соответствии с поставленной целью, необходимо решить ряд следу-
ющих задач:  
1. Провести исследование предметной области. 
2. Проанализировать литературные и интернет-источники по теме ис-
следования и аналогичные программные продукты. 
3. Определить требования к функционалу и интерфейсу программного 
продукта. 
4. Разработать программное обеспечения для учета дополнительных 
образовательных услуг на платформе «1С Предприятие 8.3». 
5. Провести опытную эксплуатацию программного продукта в 
МАОУ гимназии № 40. 
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1 ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
1.1 Сущность и виды учета в процессе организации 
дополнительных образовательных услуг 
В процессе управления организацией возникает необходимость соби-
рать, обобщать и структурировать информацию о деятельности предприятия 
и предоставлять доступ к данной информации управленческому персоналу 
или внешним представителям. 
Учет информации на предприятии делится: на финансовый учет и 
управленческий учет [24]. 
Финансовый учет представляет собой информацию о текущих расходах 
по основным направлениям этих расходов, доходах фирмы, о состоянии де-
биторской и кредиторской задолженности, о размерах финансовых инвести-
ций и доходов от них, состоянии источников финансирования и т.п. Финан-
совый учет охватывает информацию, которая не только используется для 
внутреннего управления, но и сообщается внешним пользователям. При этом 
внешними пользователями бухгалтерской информации могут быть владель-
цы акций и кредиторы (настоящие и потенциальные), поставщики, покупате-
ли, представители налоговых служб и внебюджетных фондов, служащие 
предприятия. Финансовый учет в образовательном учреждении (ОУ) чаще 
всего ведется бухгалтерией ОУ [29]. 
При составлении финансового учета нужно опираться на нормативные 
документы, которые строго регламентируют вид представления информации 
и ее структуру. В управленческом же учете информация может быть пред-
ставлена в свободной форме, единственным условием для данной информа-
ции, будет ее достоверность. 
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Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, 
контроля, анализа данных о затратах и результатах деятельности в разрезе 
необходимых для управления объектов, оперативного принятия на этой ос-
нове различных управленческих решений в целях оптимизации финансовых 
результатов деятельности предприятия [28]. 
Информация, которая формируется в управленческом учете, предна-
значена для внутреннего персонала компании: высшее руководство, руково-
дители отделов, рядовые работники. Информация, которая формируется в 
финансовом учете, должна предоставляться как внутренним, так и внешним 
пользователям. 
Для того чтобы информацию можно было эффективно использовать в 
учетной деятельности, она должна отвечать некоторым определенным крите-
риям:  
1. Краткость: информация должна быть четкой, не содержать ничего 
лишнего. 
2. Точность: пользователь должен быть уверен, что информация не 
содержит ошибок или пропусков. Информация должна быть свободна от лю-
бых подтасовок. 
3. Оперативность: информация должна быть готова к тому времени, 
когда она необходима. 
4. Сопоставимость: информация должна быть сопоставимой по вре-
мени и по отделам/подразделениям. 
5. Целесообразность: информация должна подходить для той цели, 
для которой она приготовлена. 
6. Рентабельность: подготовка информации не должна стоить больше, 
чем выгоды от ее использования. 
7. Не тенденциозность: информация должна быть приготовлена и 
представлена таким образом, чтобы она была непредвзятой. 
8. Адресность: информация должна быть доведена до ответственного 
исполнителя; при этом следует соблюдать конфиденциальность [29]. 
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Ведение финансового учета организацией закреплено законодатель-
ством Российской Федерации, это обязует все предприятия к его ведению. 
Обязательность ведения управленческого учета не закреплена законодатель-
ством. Однако, предприятия, которые стремятся к более успешному функци-
онированию, считают обязательным ведение управленческого учета и гово-
рят об его эффективности. 
На сегодняшний день в большинстве предприятий автоматизирован 
процесс ведения финансового и управленческого учета. 
Автоматизация любых процессов представляет собой очень сложную 
задачу. Для решения этой задачи нужно придерживаться стратегии автомати-
зации, которая поможет понять процесс, учитывая все его детали, и упро-
стить его. 
Основной целью управленческого учета в образовательных учрежде-
ниях, в целом, и в организации дополнительных образовательных услуг, в 
частности, является обеспечение текущей аналитической и прогнозной ин-
формацией руководства и специалистов, ответственных за достижение кон-
кретных экономических показателей.  
Создаваемая в образовательных учреждениях информационная система 
для учета дополнительных образовательных услуг должна отвечать опреде-
ленным требованиям:  
• располагать минимальным, но достаточным объемом информации 
для выработки управленческих решений; 
• предоставлять содержательную, максимально полную информацию 
об объекте управления; 
• обеспечивать срочность обработки информации и предоставление 
ее заинтересованным лицам. 
Разрабатываемое программное обеспечение для специалиста по орга-
низации дополнительных образовательных услуг в школе призвано обеспе-
чить руководство образовательного учреждения необходимой информацией 
для принятия грамотных управленческих решений. 
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1.2 Обоснование необходимости и цели использования 
программного обеспечения для специалиста по организации 
дополнительных образовательных услуг в гимназии 
К решению об автоматизации большинство руководителей подходят 
осознанно. Теперь, когда у потребителей появился выбор, они становятся бо-
лее требовательными к уровню обслуживания и качеству представляемых 
товаров и услуг. 
Задачи автоматизации могут различаться в зависимости от отрасли и 
вида деятельности компаний. Но в любом случае, это комплексный процесс, 
затрагивающий все сферы предприятия. Однако некоторые руководители 
компаний малого бизнеса не видят преимуществ автоматизации предприятия. 
Это, в свою очередь, сказывается на эффективности деятельности фирм. По-
этому необходимо понимать преимущества контроля бизнес-процессов с по-
мощью специализированного программного обеспечения [4]. 
Сегодня, чтобы достичь наибольшей прибыли, предприниматели начи-
нают экономить на некоторых статьях расходов. Но, как правило, такая эко-
номия, непременно, сказывается на качестве услуг. Поэтому необходимо за-
думываться об оптимизации. И в этом случае на помощь приходят автомати-
зированные системы учета и управления, которые:  
• ускоряют процесс производства и обслуживания; 
• помогают минимизировать риски; 
• сокращают вероятность ошибок; 
• делают работу учреждения более комфортной и эффективной как 
для клиентов, так и для руководства и обслуживающего персонала [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 
Информационные технологии являются тем инструментом, который 
позволяет управлять современным миром и выжить в нем. Именно по этой 
причине многим владельцам бизнеса приходится постоянно следовать тен-
денциям прогресса. Одним из самых значимых факторов этого стала автома-
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тизация предприятия. Преимущества лежат на поверхности, например, 
упрощение трудной и сложной работы. Все это влечет за собой другие до-
стоинства, которые отражаются и на качестве, и на скорости работ. В свою 
очередь, это освобождает от проблем с отчетностью и трудоемкой бумажной 
работой, которая зачастую даже не приносит желаемого результата. Сегодня 
можно автоматизировать практически любое производство. 
Сфера образования не стала исключением. Работа в школе может быть 
автоматизирована, что играет довольно значимую роль в стремлении к улуч-
шению качества управления и ведения тщательного контроля всех сфер дея-
тельности организации. 
Автоматизация школы играет очень важную роль в осуществлении 
аналитических и объективных оценках эффективности работы организации, 
что отражается на ее прибыльности. Директор всегда должен быть в курсе 
происходящего, чтобы иметь реальную и четкую картину деятельности его 
организации. Это необходимо, так как позволяет построить свою стратегию 
для развития и направления ориентира гимназии.  
В настоящее время существует множество программных решений для 
автоматизации процессов в образовательных учреждениях, но практически 
все из них направлены на автоматизацию процессов оценивания учеников и 
оповещения персонала, а не на автоматизацию процесса организации допол-
нительных образовательных услуг. 
Типовые программные продукты для образовательных учреждений 
предназначены для заполнения классного журнала преподавателем, выстав-
ление оценок ученикам и оповещение персонала школы, а также родителей, о 
различных событиях, которые будут происходить в ближайшее время.  
Данные программные решения не предусматривают, тот факт, что по-
мимо оценивания деятельности учеников, в школе могут организовываться и 
различные дополнительные занятия, направленные на развитие детей в раз-
ных сферах. 
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Программное обеспечение для специалиста по организации дополни-
тельных образовательных услуг в школе призвано автоматизировать работу 
бухгалтерии учебного заведения.  
Возможности такой системы должны включать в себя:  
• регистрация дополнительных образовательных услуг (курсов); 
• регистрация учащихся по группам, которые будут проходить дан-
ные курсы; 
• занесение данных о стоимости и продолжительности курсов; 
• занесение преподавателей, ответственных за курсы; 
• учет и контроль оплаты курсов; 
• формирование и печать отчетов. 
Внедрение программного обеспечения призвано обеспечить специали-
сту по организации курсов:  
• комфортные условия для выполнения работы; 
• повышение эффективности труда сотрудника (сокращение времени 
на обработку документации, минимизация возможности ошибок и т.п.). 
При внедрении автоматизированных систем на предприятии нужно 
учитывать, что организации придется нести расходы, связанные с покупкой 
программного обеспечения, с его сопровождением, а также, с обучением со-
трудников работе с системой. Руководителю предприятия необходимо оце-
нить планируемые затраты и выгоды, которые понесет организация при 
внедрении программного продукта. 
1.3 Анализ существующего программного обеспечения для 
автоматизации школьной деятельности  
На сегодняшний день, на рынке представлен широкий спектр про-
граммного обеспечения, предназначенного для автоматизации деятельности 
образовательного учреждения. Ниже будут рассмотрены наиболее типичные 
представители таких программных средств в данной сфере. 
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Система «Контур — Бухгалтерия Бюджет» [9] — программа для веде-
ния бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях 
разработана в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому 
учету, предусмотренными законодательством РФ, интерфейс программы 
представлен на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 — Интерфейс программы «Контур — Бухгалтерия Бюджет» 
Стоимость: базовая версия продукта стоит от 25600 руб. 
Функциональные возможности:  
• автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета; 
• учет в разрезе дополнительной аналитики по неограниченному 
количеству источников финансирования; 
• управление аналитикой с возможностью корректировки аналитики 
по счетам после ввода первичных документов; 
• электронный обмен данными между программами (бухгалтерскими, 
складскими, банковскими, казначейскими системами и др.). 
Все функциональные возможности программы являются ее явными 
преимуществами, но возможность учета дополнительных образовательных 
услуг в учебном заведении, программа произвести не может.  
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В данном модуле нет возможности регистрации курсов и учеников, нет 
возможности формирования отчетов об оплате услуг. 
Данное программное обеспечение обладает рядом преимуществ, но 
использование его в данном учебном заведении для работы специалиста по 
организации дополнительных образовательных услуг нецелесообразно. 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] — программный продукт предусматривает ведение учета 
всеми типами государственных (муниципальных) учреждений — казенными, 
бюджетными, автономными — для обеспечения сопоставимости данных при 
переходе учреждения из одного типа в другой. 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» может также 
использоваться распорядителями, главными распорядителями средств 
бюджета, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, финансовыми органами, органами казначейства, государственными 
академиями наук в части исполнения сметы на свое содержание.  
На территории России находится в продаже с 14.06.2011 г. 
Представляет собой разработку фирмы «1С» совместно с центром разработки 
«1С-Рарус». 
Стоимость: клиентская лицензия на 5 рабочих мест 21600 руб. 
Функциональные возможности:  
• поставить учет в соответствии с действующим законодательством 
по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях; 
• оперативно отслеживать текущие изменения методологии учета; 
• снизить трудоемкость учета; 
• исключить счетные ошибки; 
• повысить качество учета и отчетности; 
• сделать учет «прозрачным»; 
• оперативно получать достоверную бухгалтерскую информацию за 
любой период времени; 
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• оперативно получать информацию в разрезе источников финанси-
рования, целевых программ (подпрограмм); 
• оперативно контролировать соблюдение финансовой дисциплины; 
• оперативно контролировать состояние расчетов с юридическими и 
физическими лицами; 
• оперативно контролировать наличие денежных средств и матери-
альных ценностей; 
• оперативно контролировать исполнение сметы доходов и расходов; 
• формировать достоверную бухгалтерскую отчетность в короткие 
сроки. 
Интерфейс программного продукта «1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8» представлен на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 — Интерфейс программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» 
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Преимущества программы:  
• возможность отключения некотрых функций программы, для 
удобства и простоты эксплуатации, не в ущерб ПО; 
• возможность разграничения прав пользователей. 
Недостатки программы:  
• избыточный функционал; 
• высокая стоимость; 
• неадаптированность функционала под особенности конкретной ор-
ганизации. 
Применение данного программного продукта в МАОУ Гимназии № 40 
является нецелесообразным ввиду переплаты за функционал, который не 
предполагается использовать, и отсутствия необходимого функционала, 
определенного нормативной документацией гимназии. 
Таким образом, возникает необходимость в разработке программного 
продукта, учитывающего данные недостатки. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
2.1 Характеристика предметной области 
2.1.1 Характеристика предприятия 
МАОУ Гимназия № 40 города Екатеринбурга расположена в централь-
ной части города, в самой высокой его точке — на Метеогорке. Гимназия 
начала свою историю в предгрозовом 1940 году, она стала одной из первых 
массовых школ Октябрьского района города Свердловска и с тех пор нахо-
дится в центре событий и внимания широкой общественности. Сегодня гим-
назия № 40 — городская и районная инновационная площадка, проекты ко-
торой вошли в фонд инновационной деятельности Октябрьского района и 
имеют особое значение для образовательного комплекса города Екатерин-
бурга. Гимназия — победитель Приоритетного национального проекта «Об-
разование». Сегодня в ОУ обучается более 800 детей и работает более 50 пе-
дагогов.  
Организационная структура МАОУ Гимназии № 40 
Директор гимназии представляет интересы гимназии в государствен-
ных и общественных инстанциях. Общее собрание работников ОУ утвержда-
ет план развития гимназии. Директор гимназии несет персональную юриди-
ческую ответственность за организацию жизнедеятельности гимназии, созда-
ет благоприятные условия для развития гимназии. Имеет право первой под-
писи, распоряжается имуществом предприятия. Осуществляет прием и 
увольнение работников. Основными функциями заместителей директора по 
учебной деятельности и воспитательной работе, являются организация вос-
питательного процесса в гимназии, руководство им и контроль за развитием 
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этого процесса, так же организация учебного процесса, обеспечение полного 
и качественного выполнения учебного плана и программ, контроль за резуль-
татами работы педагогического коллектива и уровнем знаний учащихся. За-
меститель директора по административно — хозяйственной работе отвечает 
за организацию хозяйственной деятельности гимназии, руководство ей, а 
также в его обязанности входить контроль за развитием этой деятельности. 
Главный бухгалтер ведёт бухгалтерский учет в ОУ. 
Организационная структура гимназии № 40 представлена на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 3 — Организационная структура гимназии  
2.1.2 Краткая характеристика деятельности специалиста по учету 
дополнительных образовательных услуг в гимназии 
В обязанности специалиста по учету дополнительных образовательных 
услуг входит:  
• общение с клиентами, которые интересуются дополнительными об-
разовательными услугами (курсами) гимназии; 
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• предоставление клиентам корректной информации об услугах ОУ; 
• прием заявлений на курсы; 
• заполнение графиков курсов в программе, в соответствии с данны-
ми от преподавателей; 
• согласование с клиентом индивидуальных условий для посещения 
курсов; 
• составление и подписание договора; 
• составление отчетной документации для руководства ресторана; 
Наглядно функции специалиста по учету дополнительных образова-
тельных услуг представлены на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 — Функции специалиста 
Специалист по учету дополнительных образовательных услуг, всегда 
старается учесть все факторы, относящиеся к курсам, так как от его действий 
зависит финансовое состояние ОУ. Несмотря на то что на курсы записыва-
ются платежеспособные клиенты, возникают ситуации, когда на протяжение 
всего обучения, за определенным клиентом скапливается долг, так же случа-
ется ситуация, когда клиент переплачивает, все это должно быть зафиксиро-
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вано и учтено. Очень важно не допускать ошибок при расчете стоимости 
услуг. 
Диаграмма, отражающая процесс организации дополнительных услуг, 
представлена на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 — Диаграмма детализации процесса организации дополнительных услуг 
2.2 Анализ текущего состояния информационной системы 
2.2.1 Описание текущего состояния информационной системы 
В данный момент в гимназии нет специализированного программного 
обеспечения для специалиста по учету дополнительных образовательных 
услуг. Вся работа осуществляется на бумажных носителях и заносится в 
электронные таблицы Microsoft Excel.  
Электронные таблицы, на рабочем компьютере, не имеют необходимой 
структуры, не систематизированы, что очень осложняет работу специалиста. 
Файл, который содержит информацию о конкретном курсе, может быть уте-
рян, что может привести к печальным последствиям, таким как: невозмож-
ность расчета клиента по предоставленной услуге, как следствие, ущерб фи-
нансовому положению учебного заведения.  
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Количество дополнительных образовательных курсов увеличивается с 
каждым годом, и специалисту становится все сложнее оформлять и учиты-
вать все услуги документально.  
В месяцы, когда количество желающих посетить курсы становится 
очень большим, например, в октябре (в связи с тем, что расписание становит-
ся стабильным и все больше родителей хотят записать своего ребенка на кур-
сы), ошибок, связанных с такой организацией работ и отсутствием специаль-
ного программного обеспечения, не избежать. 
Одним из путей решения данных проблем является внедрение на пред-
приятии программного продукта для специалиста по учету дополнительных 
образовательных услуг в гимназии. 
Необходимо внедрение программного обеспечения, которое позволит:  
• автоматизировать процедуру формирования групп; 
• исключить ошибки при расчете оплаты за курсы; 
• автоматизировать формирование документов (договоров, квитан-
ций по оплате за предоставленные услуги); 
• исключить возможность «потери» клиента; 
• исключить возможность несения убытков в связи с задолженностя-
ми клиентов. 
После внедрения данного программного продукта специалист будет 
быстрее составлять списки учащихся в группах, оформлять договора, по-
явится возможность формирования отчетности для руководства, а, благодаря 
доступу к программе всех педагогов и руководства ОУ, информация о курсах 
станет доступна всем заинтересованным подразделениям. 
2.2.2 «5M»-анализ 
В целях анализа текущего состояния информационной системы вос-
пользуемся причинно-следственной диаграммой, которая позволяет форма-
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лизовать и структурировать причины возникновения того или иного события, 
а также устанавливать причинно-следственные связи. 
В соответствии с данной методикой при анализе проблемы подразуме-
вается, что причины ее возникновения могут быть одной из так называемых 
«5М». Рассмотрим проблему несовершенства существующей системы обра-
ботки информации. Проанализируем причины ее появления в разрезе пяти 
следующих факторов: 
• «Человек — причины», связанные с человеческим фактором: ошиб-
ки заполнения документов администратором ручным способом, ошибки при 
сведении, хранении документов и формировании отчетности; 
• «Машины и оборудование» — причины, связанные с оборудовани-
ем: сложность наглядного представления итоговых результатов деятельно-
сти; 
• «Материалы — причины», связанные с материалами: неудобство 
ведения учета на бумажных носителях; 
• «Методы — причины», связанные с технологией работы, с органи-
зацией процессов: высокая трудоемкость и низкая оперативность обработки 
информации (подача заявки, ее обработка, задержки, связанные с отсутстви-
ем расходных материалов и т.п.); 
• «Измерения — причины», связанные с методами измерения: слож-
ность расчета показателей использования оргтехники, расхода материалов 
и т.д. 
Таким образом, проанализировав ряд причин несовершенства суще-
ствующей информационной технологии учета, приходим к выводам о необ-
ходимости внедрения программного обеспечения, использование которого 
позволит устранить выше перечисленные проблемы. 
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2.2.3 SWOT-анализ 
SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон процесса, а 
также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 
(внешней и внутренней среды). 
Применение SWOT-анализа позволит систематизировать всю имею-
щуюся информацию и, видя ясную картину «поля боя», принимать взвешен-
ные решения, касающиеся развития конкретного бизнеса [30].  
При проведении SWOT-анализа появляется представление обо всех не-
достатках и преимуществах исследуемых в анализе процессов.  
Данное представление дает возможность выбора оптимального пути 
развития, возможность наиболее эффективного использования ресурсов 
предприятия. 
Преимущества SWOT-анализа:  
• дает возможность использовать сильные отличительные особенно-
сти предприятия в стратегии развития; 
• помогает выявить угрожающие компании факторы; 
• дает возможность проанализировать и использовать сильные сторо-
ны организации для достижения целей маркетинга; 
• помогает выявить слабые стороны организации и определить ее по-
ложение на рынке. 
При проведении SWOT-анализа, заполняется «матрица SWOT-
анализа».  
В нее записываются слабые и сильные стороны исследуемого процесса, 
а также угрозы и возможности.  
SWOT-анализ до внедрения программного обеспечения для сотрудника 
образовательного учреждения, занимающегося организацией  и учетом до-
полнительных образовательных услуг представлен ниже в таблице 1. 
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Таблица 1 — SWOT-анализ ситуации до внедрения программного продукта 
Потенциальные внутрен-
ние сильные стороны (S) 
Потенциальные внутренние 
слабые стороны (W) 
Привычность ведения доку-
ментации в редакторах 
Microsoft Office Excel, 
Microsoft Office Word. 
Отсутствие необходимости в 
некоторых формах отчетно-
сти, передача данной ин-
формации в устном виде. 
Невозможность оперативного составления списка групп 
для предоставления преподавателям. 
Затруднение при формировании отчетов при подсчете 
прибыли от курсов «вручную» и возможность допустить 
ошибки при оформлении документации. 
Потеря информации о задолженностях клиентов и как 
следствие несение убытков в ОУ. 
Потенциальные внешние 
возможности (O) 
Потенциальные внешние  
угрозы (T) 
Усовершенствование и ав-
томатизация бизнес-
процессов. 
Сокращение времени на об-
работку. 
Потеря клиентов из-за низкой оперативности предостав-
ления информации клиентам и возможных ошибок. 
В таблице 2 представлен SWOT-анализ после внедрения программного 
продукта. 
Таблица 2 — SWOT-анализ ситуации после внедрения программного продукта 
Потенциальные внутренние сильные стороны Потенциальные внутрен-
ние слабые стороны 
Возможность оперативного составления и предоставления 
клиенту квитанции об оплате. 
Возможность удобного хранения информации о проведен-
ных курсах. 
Исключение ошибок, связанных с «человеческим факто-
ром». 
Удобство и простота формирования отчетности. 
Ограниченность функцио-
нальных возможностей. 
Зависимость от возможных 
проблем в работе оборудо-
вания. 
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Окончание таблицы 2 
Потенциальные внешние возможности Потенциальные внешние 
угрозы 
Возможность усовершенствования программного обеспе-
чения. 
Изменение нормативных 
требований, вызывающих 
необходимость изменения 
бизнес-процессов, не обес-
печенных функционалом 
программы. 
Анализ данных, приведенных в таблицах, позволяет сделать вывод о 
том, что положительный эффект от внедрения программного обеспечения 
для специалиста по учету дополнительных образовательных услуг очевиден, 
поскольку увеличивается количество внутренних сильных сторон, уменьша-
ется количество внутренних слабых сторон. 
2.3 Существующие проблемы и рекомендации по 
совершенствованию информационной системы 
Проведя анализ текущей организации работы специалиста и определе-
ния необходимости разработки и внедрения программного продукта, сфор-
мулирована окончательная цель: разработать программное обеспечение для 
специалиста по учету дополнительных образовательных услуг МАОУ Гим-
назии № 40 города Екатеринбурга. 
Основные недостатки системы до внедрения программного продукта:  
• вероятность допустить ошибки при составлении квитанций об 
оплате и договоров; 
• сложность формирования отчетов; 
• низкая оперативность обработки информации; 
• высокая вероятность несения лишних расходов в связи с задолжен-
ностями клиентов; 
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• отсутствие синхронизации с «1С: Бухгалтерией» для предоставле-
ния бухгалтеру информации о прошедших курсах. 
Созданный программный продукт должен обеспечить следующий 
функционал:  
• автоматизировать составление списков учащихся; 
• хранение структурированной информации о курсах; 
• формирование отчетов; 
• автоматизировать получение квитанций на оплату и договоров кли-
ентам. 
2.4 Описание программного обеспечения 
2.4.1 Цель и назначение программного обеспечения 
Разработанное программное обеспечение предназначено для бухгалте-
рии образовательного учреждения. 
Программа предназначена для автоматизации учета дополнительных 
образовательных услуг. 
Функционал программы для бухгалтерии: 
1. Формирование новых заявок на курсы. 
2. Мониторинг заявок на курсы. 
3. Отслеживание и формирование списков групп учащихся. 
4. Внесение информации о клиентах. 
5. Отслеживание всех финансовых операций, связанных с курсами. 
6. Формирование отчетов. 
2.4.2 Общая характеристика организации решения проекта 
Разработанную программу предполагается использовать для работы 
специалиста по организации дополнительных образовательных услуг с целью 
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совершенствования процесса приема заявлений на дополнительные образо-
вательные программы, а также финансовый учет по данным курсам.  
Преимуществом данной системы является реализация конкретного 
функционала, соответствующего требованиям заказчика и простота интер-
фейса.  
При этом в программе реализуются весь необходимый функционал. 
Программа обеспечивает удобство хранения и обработки информации, обес-
печивает оперативное получение информация о состоянии процесса оказания 
дополнительных услуг, позволяет формировать отчетность. 
2.5 Обоснование проектных решений 
2.5.1 Обоснование выбора технического обеспечения 
Важнейшим фактором, который необходимо учесть при разработке 
программы, является соответствие потребностей в ресурсах имеющемуся в 
ОУ техническому обеспечению. 
Требования, предъявляемые к рабочему месту: 
1. Процессор Pentium IV с тактовой частотой не менее 1,8 Ггц. 
2. Оперативная память: 512Мб. 
3. Свободное дисковое пространство не менее 120Мб. 
4. Сетевая карта. 
5. Манипулятор типа «мышь». 
6. Клавиатура. 
7. Монитор. 
Как видно из описания, требования к техническому обеспечению, ко-
торым должна удовлетворять программа, не высоки. 
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2.5.2 Обоснование выбора программного обеспечения 
На момент выбора программного обеспечения для реализации продук-
та в образовательном учреждении уже имелись лицензии «1С» 
(«1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и кадры»). 
Все составляющие системы программ «1С:Предприятие» можно разде-
лить на технологическую платформу и конфигурации. Технологическая 
платформа представляет собой набор различных механизмов, используемых 
для автоматизации экономической деятельности и не зависящих от конкрет-
ного законодательства и методологии учета.  
Конфигурации являются собственно прикладными решениями. Каждая 
конфигурация ориентирована на автоматизацию определенной сферы эконо-
мической деятельности и, разумеется, отвечает принятому законодательству. 
Особенностью системы программ «1С:Предприятие» является возмож-
ность изменения конфигурации пользователем или организациями, специа-
лизирующимися на внедрении и поддержке программных продуктов фирмы 
«1С». Эта возможность позволяет обеспечить максимальное соответствие ав-
томатизированной системы особенностям учета в конкретной организа-
ции [2]. 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
3.1 Общее описание информационного обеспечения 
Несмотря на внешнюю простоту программного обеспечения, его внут-
ренняя структура является результатом сложной и скоординированной рабо-
ты на каждом этапе от проектирования, до непосредственно самой разработ-
ки. 
Информационная система должна быть легко сопровождаемой и 
управляемой. Создание информационной системы представляет собой доста-
точно сложный и многоступенчатый процесс, который, весьма часто, содер-
жит фазу информационного моделирования. 
Информационное обеспечение — информация, необходимая для 
управления экономическими процессами, содержащаяся в базах данных ин-
формационных систем; создание информационных условий функционирова-
ния системы, обеспечение необходимой информацией. 
Для проектирования информационного обеспечения используются 
CASE-средства, позволяющие обеспечить не только прямое проектирование, 
но и обратное, а также генерацию базы данных на необходимую для реализа-
ции программного обеспечения платформу. 
ERWin, являясь представителем этой группы средств, позволяет созда-
вать визуальное представление (модель данных) для решаемой задачи. Это 
представление может использоваться для детального анализа, уточнения и 
распространения документации, необходимой в цикле разработки, для гене-
рации базы данных в выбранную систему управления базой данных.  
На рисунке 6 представлена ER-диаграмма, отражающая структуру базы 
данных, необходимой для реализации требуемого функционала. 
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Рисунок 6 — Модель данных 
3.2 Описание подсистем и интерфейса системы 
Интерфейс программы рассчитан на пользователя без специальной 
подготовки, с данным интерфейсом пользователи смогут начать работу без 
предварительного чтения инструкции. 
На рисунке 7 представлен интерфейс главной страницы в соответствии 
с подсистемами. Каждая раздел имеет свою панель навигации для доступа к 
справочникам и документам. 
 
Рисунок 7 — Интерфейс главной страницы 
Раздел «Курсы» содержит в себе информацию, которая относится 
непосредственно к дополнительным услугам, т.е. информацию о списках 
групп, посещаемости учеников, а также документы на отчисление. 
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Вкладка «Оплата» позволяет работать с клиентами непосредственно по 
оплате услуг, т.е. после внесения учащегося в списки тех групп, в которых 
родитель хотел бы его зачислить, производится расчет и выдается квитанция 
на оплату.  
Интерфейс страницы «Оплата» представлен на рисунке 8. 
 
Рисунок 8 — Интерфейс страницы «Клиенты» 
Раздел «Справочники» содержит в себе все данные необходимые для 
работы с данной конфигурацией. В раздел включены данные о учениках, 
преподавателях, курсах. 
3.3 Описание справочников и заполнение первоначальных данных 
В разработанном программном обеспечении первоначальные данные 
вносятся в справочники, которые заполняются на этапе внедрения. Список 
всех справочников представлен на рисунке 9. 
 
Рисунок 9 — Система справочников 
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В конфигурации разработаны следующие справочники:  
1. Преподаватели. В данном справочнике содержится информация о 
преподавателях, имена, фамилии, отчества и те курсы, которые они будут 
проводить. Форма справочника «Преподаватели» представлена на рисун-
ке 10.  
 
Рисунок 10 — Форма справочника «Клиенты» 
Справочник имеет следующие реквизиты: код, ФИО, телефон, элек-
тронная почта.  
2. Курсы. В данном справочнике содержится информация о курсах, 
которые будут проводиться в программе дополнительного образования. 
Справочник имеет следующие реквизиты: код, имя преподавателя, название 
курса, количество часов отведенных на проведение курсов в месяц, стои-
мость часа, стоимость услуги (заполняется автоматически, исходя из того, 
сколько часов в месяц проводится и сколько стоит один час), дата начала 
обучения и дата окончания обучения на курсах.  
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Форма справочника «Курсы» представлена на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 — Форма справочника «Курсы» 
3. Клиенты. Справочник «Клиенты» включает в себя информацию о 
клиентах (родителях учащихся) и содержит следующие реквизиты: код, 
наименование (ФИО родителя), контактный телефон, ФИО ребенка и список 
курсов, которые выбрал для своего ребенка клиент.  
Форма списка заполненного информацией справочника представлена 
на рисунке 12. 
 
Рисунок 12 — Справочник «Клиенты» 
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4. Учащиеся. Справочник «учащиеся» содержит информацию обо 
всех учащихся учебного заведения и включает в себя следующие реквизиты: 
код, фамилия, имя, отчество, наименование (заполняется автоматически, по-
сле заполнения вышеперечисленных полей), класс в котором обучается ребе-
нок. Также в данном справочнике есть 2 табличных части: «Родители и род-
ственники» (в табличной части указываются члены семьи учащегося, кото-
рые могут вносить оплату за курсы) и «Курсы» (в табличной части указыва-
ется список курсов, на который записан учащийся). 
Вид заполненного информацией справочника представлен на рисун-
ке 13. 
 
Рисунок 13 — Справочник «Учащиеся» 
5. Степень родства. Справочник «Степень родства» содержит инфор-
мацию о том, кем приходится человек вносящий оплату за курсы учащегося 
и включает в себя только один реквизит: степень родства. Вид заполненного 
информацией справочника представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 — Справочник «Степень родства» 
3.4 Описание программных модулей 
При входе в систему необходимо выбрать имя пользователя (логин) и 
ввести необходимый пароль. Подключение происходит нажатием кнопки «ОК». 
Окно для авторизации представлено на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 — Окно авторизации 
Общий вид окна разработанной конфигурации представлен на рисунке 16. 
 
Рисунок 16 — Общий вид разработанной конфигурации 
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Документ «Внесение оплаты» служит для формирования квитанции на 
оплату куров.  
В поле «Дата» заносится значение из календаря, в поле «Клиент» произ-
водится выбор из справочника «Клиенты». Строку с пометкой «Оплачено» за-
полняют вручную, после того как клиент подтверждает оплату подписанной 
квитанцией в бухгалтерии (квитанция выходить в печать при нажатии кнопки 
«Печать»). Также в документы выдается на подписание договор, в котором кли-
ент подтверждает, что он записывает своего ребенка на курсы. 
В табличной части документа происходит фиксация курсов, которые вы-
брал клиент для своего ребенка, а также стоимость за курс (строка заполняется 
вручную). Пример документа представлен на рисунке 17. 
 
Рисунок 17 — Общий вид документа «Внесение оплаты» 
Документ «Список групп» служит для формирования состава учащих-
ся, которые будут получать услуги дополнительного образования на опреде-
ленном курсе. 
Поле «Дата» заполняется автоматически, в поле «Название курса» про-
изводится выбор из справочника «Курсы», в поле преподаватель производит-
ся выбор из справочника «Преподаватели». Затем в табличной части в поле 
«ФИО» производится выбор из справочника «Учащиеся», поля «Дата начала 
обучения» и «Дата конца обучения» заполняются по средствам выбора из ка-
лендаря необходимого дня. Следующим действием можно вывести в печат-
ный вариант список учащихся на определенном курсе. Пример документа 
представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18 — Общий вид документа «Список групп» 
Документ «Отчисление» 
Предназначен для формирования списка учащихся, которые по опреде-
ленным причинам закончили прохождение обучения на курсе. 
В поле «Дата» значение ставится автоматически, когда создается доку-
мент на отчисление, в поле «Курс» производится выбор из справочника 
«Курсы», в поле «Номер приказа на отчисление» заполнение происходит из 
документа на основании «Списка групп». Поле «Дата отчисления» заполня-
ется из календаря вручную. Пример документа представлен на рисунке 20. 
 
Рисунок 19 — Общий вид документа «Список групп» 
Нeoтъeмлeмoй чacтью выxoднoй инфopмaции являютcя oтчeты. Для 
сoздaния oтчeтoв былa иcпoльзoвaнa cиcтeмa кoмпaнoвки дaнныx, кoтoрaя 
cлужит для тoгo чтoбы дeклaрaтивнo coздaвaть oтчeты. Oтчeт coздaeтcя бeз 
нeoбxoдимocти пиcaть прoгрaммный кoд. C пoмoщью oпрeдeлeннoгo 
кoнcтруктoрa и нacтрoeк, прoизвeдeнныx в нeм, прoгрaммиcт зaдaeт 
жeлaeмый рeзультaт, cиcтeмa кoмпoнoвки дaнныx этo пoнимaeт, и вывoдит 
этoт рeзультaт пoльзoвaтeлю.  
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Ecли пoтрeбoвaлocь чтo-тo измeнить в oтчeтe, дocтaтoчнo внoвь 
oбрaтитьcя к лoнcтруктoру, внecти нeoбxoдимые измeнeния и измeнeнный 
oтчeт гoтoв. [22].  
B рaзрaбoтaннoм прoгрaммнoм oбecпeчeнии иcпoльзyютcя чeтырe 
ocнoвныx oтчeтa:  
Oтчeт, пoзвoляeт пoлyчить инфoрмaцию o тoм, кaкoe кoличecтвo дeнeг 
принocит oпрeдeлeнный кyрc ( дoxoд пo курcaм).  
Oтчeт, пoзвoляющий пoлyчить инфoрмaцию o кoличecтвe oтчиcлeнныx 
c кyрcoв, зa oпрeдeлeнный пeриoд.  
Oтчeт, пoзвoляющий пoлyчить инфoрмaцию o кoличecтвe 
oбyчaющиxcя нa кyрcax. 
Oтчeт, пoзвoляющий прocмoтрeть инфoрмaцию пo oплaтe зa кyрcы. В 
oтчeтe oтoбрaжeн рoдитeль, прoизвoдящий oплaтy, yчeник, зa кoтoрoгo 
внocят oплaтy и кyрc. 
Cпиcoк oтчeтoв прeдcтaвлeн нa риcyнкe 20. 
 
Рисунок 19 — Общий вид отчетов 
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО УЧЕТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
4.1 Описание продукции 
Внедрение программного обеспечения для учета образовательных 
услуг связано с материальными затратами на разработку и функционирова-
ние программного продукта. Поэтому важнейшей задачей является анализ 
экономической эффективности его внедрения. Ее своевременное решение да-
ет возможность сравнивать различные варианты автоматизации и установить 
оптимальный вариант, оценить его влияние на изменение показателей дея-
тельности организации. 
Эффективность внедрения программного обеспечения (ПО) обуславли-
вается действием ряда факторов организационного, информационного и эко-
номического характера. 
Организационный эффект проявляется в освобождении работников 
бухгалтерии от постоянно одинаковых операций по формировании различ-
ных отчётов, различной статистике по учащимся и их успеваемости, а также 
упрощает деятельность сотрудников в формировании новой базы учащихся, 
отслеживании успеваемости, консультированию обучающихся. 
Экономический фактор проявляется в том, что вся обрабатываемая ин-
формация, в конечном счете, направлена на улучшение использования тру-
довых и временных ресурсов. 
Базой для оценки экономической эффективности внедрения ПО может 
служить время, затрачиваемое на добавление курсов, заполнения заявления 
клиента, поиска нужных курсов. 
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Оценить эффективность применения ПО можно с помощью прямых и 
косвенных показателей. Прямые (или экономические) показатели дают оцен-
ку автоматизации в денежном выражении, включают в себя определение за-
трат на разработку и эксплуатацию информационной системы (т.е. определе-
ние полной стоимости владения информационной системой), определение 
денежного потока, высвобожденного за счет информационной системы. К 
косвенным показателям можно отнести: 
• повышение оперативности и актуальности информации; 
• повышение качества информации, ее точности, детальности; 
• снижение количества времени, затрачиваемого обработку инфор-
мации о клиенте, абонементе; 
• повышение качества обслуживания клиентов; 
• повышение качества труда за счет сокращения рутинных операций; 
• совершенствование работы аппарата управления. 
4.2 Оценка затрат на разработку программного продукта 
Учет фактических временных затрат представляем в виде таблицы 3. 
Таблица 3 — Фактические временные затраты 
Этапы разработки 
Фактические 
затраты (час) 
1. Подготовка и описание задачи 8 
2. Исследование алгоритма решения задачи 8 
3. Разработка алгоритма решения задачи 8 
4. Составление программы по готовой блок—схеме 65 
5. Автономная отладка программы на ПК 10 
6. Подготовка документации по задаче 7 
6.1. Подготовка материала в рукописи 5 
6.2. Редактирование, печать и оформление документации 2 
ИТОГО 106 
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Коэффициент, учитывающий сложность разработки и затраты на кор-
ректировку исходного модуля определяем по формуле: 
,         (1) 
где с — коэффициент сложности программы;  
р — коэффициент коррекции программы в процессе разработки. 
Таблица «Коэффициенты по категориям» (таблица 4) будет использо-
вана для расчета. 
Таблица 4 — Коэффициенты по категориям 
Наименование коэффициента 
Категория 
1 2 3 4 
Коэффициент сложности программы 1,25 1,5 1,6 2,0 
Коэффициент коррекции программы 0,05 0,1 0,5 1,0 
Ксл = 1,25 ·(1+0,05) = 1,3125  
Затраты времени на разработку с учетом сложности программы выра-
жаются произведением фактических временных затрат на разработку и ко-
эффициента сложности. 
,        (2) 
t разр сл = 106·1,3125 = 139,125 час.  
Расчет средней часовой оплаты программиста 
Для определения средней часовой оплаты программиста определяем 
его годовой фонд заработной платы с учетом отчислений в социальные фон-
ды (в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и 
Фонд социального страхования). 
Месячный оклад сотрудника определяется согласно положения, дей-
ствующего в МАОУ Гимназии № 40. Учитывается процент премий (20%) и 
районный коэффициент (15%). На суммарный фонд заработной платы начис-
)1( рсКсл +⋅=
слразрразр Кtt фсл ⋅=
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ляется процент взноса в социальные фонды. В 2018 году он составляет 30%. 
Из него в ПФР — 22%, ФСС РФ — 2,9% и в ФФОМС — 5,1%. 
Определяем месячный оклад программиста с учетом квалификации и 
всех надбавок.   
ЗПМ  = ЗПОСН  · (1+КДОП) · (1+КУР) · (1+КСН) ,     (3) 
где ЗПОСН — месячная оплата труда установленной квалификации; 
КДОП — коэффициент надбавок и премий; 
КУР — уральский коэффициент; 
КЕСН — коэффициент, учитывающий норму взноса в социальные фон-
ды. 
ЗПМ  = 12740 · (1+0,2) · (1+0,15) · (1+0,30) = 22855,56 руб. 
Годовой фонд заработной платы с учетом отчислений. 
ФЗРГ = ЗПМ ·12,          (4) 
где 12 — количество месяцев в году. 
ФЗРГ  = 22855,56 ·12 = 274266,72 руб. 
Число рабочих часов в году определяется согласно производственному 
календарю на 2018 г. 
np = (N - NПВ)· NСМ  - N ПП ·1        (5) 
где N — общее число дней в году; 
NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 
NПП — число предпраздничных дней в году; 
NСМ — продолжительность смены; 
1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней. 
Согласно производственному календарю на 2018 год продолжитель-
ность рабочего времени 1775 часов при 36-часовой неделе. 
Средняя часовая оплата программиста определяется соотношением: 
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Сразр = 
ФЗРг
𝑛𝑝
 ,         (6) 
где ФЗРГ — годовой фонд заработной платы с учетом отчислений; 
nР — число рабочих часов в году. 
Сразр = 
274266,72 
1775
 = 154,51 руб./час. 
Расходы по оплате труда разработчика программы определяются по 
следующей формуле: 
Зразр = tразр.сл ·Сразр,         (7) 
где tРАЗР.СЛ — трудоемкость создания программы, с учетом сложности про-
граммы, выраженная в часах; 
СРАЗР — средняя часовая оплата труда инженера—программиста. 
Зразр = 139,125 · 154,51 = 21496,2 руб. 
4.3 Расчет годового фонда времени работы на персональном 
компьютере 
Определив действительный годовой фонд времени работы ПК в часах, 
получим возможность оценить себестоимость часа машинного времени. 
Время профилактики: ежедневно — 0.5 часа, ежемесячно — 2 часа, ежегодно 
— 16 часов. 
nРПК = np — NРЕМ,         (8) 
где N — общее число дней в году; 
NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 
NПП — число предпраздничных дней в году; 
NСМ — продолжительность смены; 
1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней; 
NРЕМ — время на проведение профилактических мероприятий. 
nРПК = 1775 — 153,5 = 1621,5 часов. 
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NРЕМ = (N - NП - NВ) ·KД +KM ·12+КГ,      (9) 
где КД — коэффициент ежедневных профилактик (0.5); 
КМ — коэффициент ежемесячных профилактик (2); 
12 — количество месяцев в году; 
КГ — коэффициент ежегодных профилактик (6). 
NРЕМ = (365 — 118)· 0,5 +2 ·12 +6 = 153,5 часов. 
Годовые отчисления на амортизацию персонального компьютера 
Балансовая стоимость персонального компьютера (ПК): 
ЦПК  = ЦР · (1 + КУН),         (10) 
где ЦР — рыночная стоимость ПК (определяется по прайсу); 
КУН — коэффициент, учитывающий затраты на установку и наладку. 
ЦПК = 31500 (1+0,1) = 34650 руб. 
Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по форму-
ле: 
З ГАМ  =  ЦПК · НА ,         (11) 
где ЦПК — балансовая стоимость ПК; 
НА — норма амортизационных отчислений за год. 
ЗГАМ = 34650 ·0,2 = 6930 руб. 
,          (12) 
где − полезный срок действия ПК. 
. 
Затраты на электроэнергию 
ЗГЭЛ = РЧПК · ТГПК  · ЦЭЛ · КИНТ ,      (13) 
1001 ⋅=
ЭКС
ПК
Т
На
ЭКС
ПК
Т
%20100
5
1
=⋅=аН
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где РЧПК — установочная мощность ПК; 
ТГПК — годовой фонд полезного времени работы машины (nрпк); 
ЦЭЛ — стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии (ЦЭЛ=3,7 руб./кВт/ч); 
КИНТ — коэффициент интенсивного использования ПК (0,9). 
ЗГЭЛ  = 0,35 · 1621,5 · 3,7 · 0,9 = 1890 руб. 
Текущие затраты на эксплуатацию ПК рассчитываются по формуле: 
З ГПК = ЗГАМ + ЗГЭЛ ,        (14) 
где ЗГАМ — годовые отчисления на амортизацию; 
ЗГЭЛ — годовые затраты на электроэнергию для компьютера. 
ЗГПК = 6930 +1890 = 8820 руб. 
Себестоимость часа работы на компьютере: 
СПК = 
ЗГПК
𝑛РПК
R ,          (15) 
где ЗГПК — годовые затраты на ПК; 
n
РПК — годовой фонд полезного времени работы машины. 
СПК = 
8820
1621,5 = 5,44 руб./час 
Трудоемкость использования компьютера 
В ходе разработки программного продукта, машина используется на 
этапах программирования по готовой блок—схеме алгоритма, отладки про-
граммы на компьютере, подготовки документации по задаче. 
Совокупные затраты машинного времени составляют: 
,       (16) 
tМАШ = (20+62+12) · 1,375 = 130 час. 
Затраты на оплату машинного времени 
Затраты на оплату машинного времени рассчитываются по формуле: 
ЗМАШ = tМАШ  · СПК ,         (17) 
СЛДОТЛПМАШ Кtttt ФФФ ⋅++= )(
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ЗМАШ = 130 · 5,44 = 707,2 руб. 
Общие затраты на создание программы 
Общие затраты на создание программы определяем, как сумма затрат 
на разработку программы и затрат на оплату машинного времени. 
ЗОБЩ = ЗРАЗР + ЗМАШ ,        (18) 
ЗОБЩ = 21496,2 + 707,2 = 22203,4 руб. 
Общие затраты на расходные материалы 
При формировании общих затрат на создание программного продукта, 
кроме затрат на оплату труда разработчика и на оплату машинного времени, 
необходимо учитывать затраты, связанные с использованием расходных ма-
териалов и комплектующих в процессе проектирования, разработки и внед-
рения. Статьи затрат на расходные материалы с указанием их стоимости по-
казаны в таблице 5. 
Таблица 5 — Расходные материалы 
Статьи затрат 
Стоимость за еди-
ницу 
Количество 
Общая сто-
имость 
1.Пользование ресурсами Интернет 0,87 руб./час 30 ч. 26 руб. 
2. Бумага 0,3 руб./л. 20 л. 6 руб. 
Итого: (ЗРМ)   32 руб. 
Общие затраты на разработку программного продукта приведены в 
таблице 6. 
Таблица 6 — Общие затраты на разработку программного продукта 
Статьи затрат 
Условное обозначе-
ние 
Числовое значение 
1. Общие затраты на заработную плату ЗОБЩ 22203,4 руб. 
2. Расходные материалы ЗРМ 32 руб. 
Итого: (СОБЩ)  22235,4 руб. 
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4.4 Предполагаемая цена программного продукта с учетом нормы 
прибыли 
Вычислим предполагаемую цену продукта с учетом нормы прибыли: 
Ц = СОБЩ ·(1+N),         
 (19) 
где СОБЩ — общие затраты на разработку программного продукта; 
N — норма ожидаемой прибыли. 
Ц = 22235,4 ∙ (1+0,2) = 26682,48 руб. 
Предполагаемая цена данного продукта с учетом нормы прибыли со-
ставила 26682,48 руб. 
4.5 Расчет экономической эффективности программы 
Результатом внедрения в учреждении данного программного продукта 
будет сокращение трудовых и временных ресурсов на обслуживание заявок 
сотрудников.  
В таблице 7 указаны показатели, помогающие рассчитать эффектив-
ность от внедрения данного программного продукта. 
Таблица 7 — Расчет экономической эффективности 
Показатель сотрудников 
Единицы 
измерения 
До внедре-
ния системы 
После внед-
рения си-
стемы 
Время на добавление группы мин. 20 2 
Среднее количество заявок в месяц чел. 32 41 
Временные затраты в месяц мин. 457 143 
Сэкономленное время час. - 5 
Средняя заработная плата сотрудников в час руб. 157 157 
Стоимость сэкономленных временных затрат 
в месяц 
руб. - 876 
Поиск клиентов  мин. 43 4 
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Сэкономленное время мин. - 38 
Окончание таблицы 7 
Показатель сотрудников 
Единицы 
измерения 
До внедре-
ния системы 
После внед-
рения си-
стемы 
Временные затраты на подбор слушателей в 
группе  
час. 7 2 
Сэкономленное время  - 6 
Средняя заработная плата программиста руб. 167 167 
Стоимость сэкономленных временных затрат 
в месяц 
руб. - 839 
Общая стоимость сэкономленных временных 
затрат в месяц 
руб.  2280 
Следовательно, учитывая, что предполагаемая стоимость программно-
го продукта составляет 26682,48 рублей, найдем срок его окупаемости. 
T окуп = 
26682,48    
2280
 = 11,7 мес.       (20) 
Полученный программный продукт не обладает достаточно быстрой 
окупаемостью. Снизить затраты на продвижение и создание программного 
продукта можно за счет экономии электроэнергии, расходных материалов, 
услуг Интернета. Окупаемость произойдет за счет привлечения клиентов, 
следовательно, будет спрос и продажа услуг или продуктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью работы была автоматизация учета дополнительных образова-
тельных услуг в МАОУ Гимназии № 40, которая позволяет вести учёт заяв-
лений на дополнительные обучающие программы, формировать списки уча-
щихся на курсах, отслеживать полностью всю финансовую сторону вопроса 
и формировать различные отчёты.  
Было проведено исследование предметной области: проанализирован 
существовавший процесс работы с заявками. В процессе наблюдения и опро-
са сотрудников, изучения документации выделены специфические особенно-
сти текущего состояния автоматизации в образовательном учреждении, опи-
саны основные процессы, произведены SWOT и 5М-анализ. 
На основе данных исследования были разработаны мероприятия и ре-
комендации по автоматизации процесса учета дополнительных образова-
тельных услуг, обозначены цели и задачи автоматизации, сформированы 
требования к программному обеспечению, учитывающие специфические 
особенности обработки информации. 
В соответствии с поставленными задачами было разработана структура 
базы данных, средствами платформы «1С:Предприятие 8.3» разработана 
конфигурация. 
С помощью разработанного продукта реализованы следующие воз-
можности: 
1. Формирование новых заявок на курсы. 
2. Мониторинг заявок на курсы. 
3. Отслеживание и формирование списков групп учащихся. 
4. Внесение информации о клиентах. 
5. Отслеживание всех финансовых операций, связанных с курсами. 
6. Формирование отчетов. 
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Программа прошла опытную эксплуатацию в МАОУ Гимназии № 40, 
где тестировалась непосредственно заместителем директора и сотрудниками 
бухгалтерии. По итогам тестирования были выявлены недоработки, которые 
в дальнейшем были устранены.  
Была рассчитана экономическая эффективность внедрения системы, по 
результатам которой был сделан вывод о соответствии стоимости программы 
и реализованных в ней возможностей. 
Общая экономия трудозатрат в денежном эквиваленте составля-
ет 2280 руб. в месяц. Таким образом, при стоимости 26682,48 руб., про-
граммный продукт окупится через 11,7 месяцев. 
Разработанный продукт удовлетворил требованиям заказчика с точки 
зрения функционала. 
Таким образом, задачи работы полностью выполнены, цель достигнута. 
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